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 環境分野	 TOPICS	 Environment
注：製鋼スラグとは、高炉で製造された銑鉄の成分調整
を行う精錬工程で生じる酸化物や精錬材が溶融したもの
であり、CaO、SiO2、FeOが主成分で、少量のMgO、MnO、
P2O5等を含んでいる。適量の水分添加やCO2吹込などに
よりブロックなどに成型できる。
製鋼スラグと浚渫土の
混合材による藻場造成基盤
鉄イオン等ミネラルの補給 硫化水素抑制、溶存酸素回復
海藻類
（天然材料を上回る育成量）
ＣＯ2
バイオマス燃料化 魚類、貝類の増加
図表　藻場造成によるCO2 吸収効果のイメージ 
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